






































图 1  1978年以来中央和地方财政收入所占比重①
图 2  1978 年以来中央和地方财政支出所占比重
完善分税制改革的对策
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图 4  1994 年以来中央对地方的转移支付
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（4）张 馨《公共财政论纲》，经济科学出版社 1999 年版。






① 《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，中央政府门户网站 2013 年 11 月 15 日。
「Forum  论 坛」
